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Arenas políticas alrededor del acceso a la tierra:
1. Introducción1










































































concretos	 (por	 ejemplo,	 la	 confirmación	 informal	 de	 los	 derechos	 de	 la	 tierra,	 la	
	  Este concepto fue tomado de Bierschenk y Olivier de Sardhan (1998:240), quienes definieron “las are-
nas políticas” como “las confrontaciones concretas que se dan entre los agentes sociales que interac-
túan en asuntos comunes”. Ellos crearon el concepto para destacar que los procesos de negociación no 
sólo toman lugar en los cuerpos “políticos” como los parlamentos o cabildos, sino en cada lugar “real” 
de reunión de actores alrededor de recursos u oportunidades.

















como	“aquellos seres humanos quienes, por alguna razón u otra, sistemáticamente termi-
nan en las pérdidas de múltiples negociaciones alrededor de los recursos y oportunidades 
disponibles”	(Bastiaensen	y	otros,	2005:	981).	Como	consecuencia,	en	último	lugar,	
la	reducción	de	la	pobreza	tiene	que	ver	con	los	cambios	“en las estructuras de poder 
existentes… para mejorar las oportunidades de participación, voz, y el involucramiento 









Terrabuena	es	una	de	esas	regiones	en	desarrollo	donde	“se juegan diferentes juegos de 




Migdal	sobre	los	muchos	“juegos de pelota”, obviamente,	también	se	refiere	a	la	re-
gión	de	Terrabuena	con	sus	características	de	sociedad	campesina	local	relativamente	
autónoma	y	específica.	
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No	es	por	casualidad	que	Migdal	comience	 su	 libro	con	una	cita	de	una	oración	






















posibles	proveedores	de	normas	y	coerciones,	además	de	otras	“áreas sociales semi autó-
nomas”,	con	la	capacidad	de	generar	reglas	y	el	respeto	de	éstas,	y	(hasta	cierto	punto)	
“de dictar la manera de hacer cumplir o no las leyes legales hechas por el Estado”	(Moore,	
1978:	57).	
Esto	nos	lleva	al	reconocimiento	de	una	situación	de	“pluralismo legal”,	o	sea,	a	la	“co-
existencia e interacción de múltiples órdenes legales dentro de un contexto social”	(Mein-
zen-Dick	y	Pradhan,	2002:	4).	Las	leyes	proporcionadas	por	los	sistemas	legales	o	
administrativos	(leyes	del	Estado),	funcionan	lado	a	lado	con	las	leyes	no	estatales,	
	  La región de Terrabuena formó un área de importante reclutamiento para las guerrillas contrarrevolu-
cionarias patrocinadas por Estados Unidos en los años 80.
	 	Esta visión corresponde al enfoque jerárquico en la esfera legal, la cual solicita una supremacía “natu-
ral” al Estado como último recurso y fiador de la ley y el Estado de Derecho. Asume, a su vez, un vínculo 
casual directo entre la inyección legal de un sistema determinado y los cambios correspondientes de la 
conducta humana, ignorando de esta manera la posibilidad de un reprocesamiento informal de las reglas 
en la fase de interpretación e implementación (ver Moore, 1978: 54-5).
	 	Otros	términos	se	pueden	usar	para	designar	la	ley	no	estatal.	Algunos	hablan	de	un	sistema	legal	habitual	
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De	acuerdo	con	Chauveau,	quien	cita	a	Berry	y	Bailey,	“presenciamos una ‘proliferación 
de instituciones’ (Berry), que resulta en una ‘diversidad de arenas de confrontación y nego-
ciación’ (Bailey) correspondiente a los niveles (locales, regionales, y nacionales) y las normas 

























en	estas	instancias	donde	se	ponen	en	riesgo	sus	derechos.	“A cuál repertorio específico, 
en qué caso específico la gente se orientará, será mayormente una materia de conveniencia, 
de conocimiento local, de contexto de interacción percibido y de relaciones de poder” (Spier-
(Moore,	1978),	un	sistema	legal	indígena	(Uwazie,	1994)	o	ley	tradicional	(Von	Benda-Beckmann,	1995).	
	 	A diferencia de la mayor parte de la literatura sobre los derechos de la propiedad, este punto de vista nos 
lleva a citar a Chaveau para desarrollar una apreciación positiva de los conflictos sobre la tierra: “Los 
conflictos no son vistos como una falla del sistema de regulación, sino como una parte viva del sistema”. 
(Chauveau, 1998: 73).
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Por	 lo	 tanto,	 en	 la	 vida	 diaria	 de	 las	 comunidades	 se	 puede	 encontrar	 una	mezcla	
cambiante	y	compleja	de	varias	órdenes	normativas,	unidas	a	un	proceso	adyacente	de	
negociación	explícita	e	implícita	sobre	los	derechos	al	acceso	de	la	tierra.	En	el	análisis	
final,	 la	 cualidad	de	participación	de	 las	personas	en	 las	 arenas	 locales	 será	en	gran	
parte	la	que	definirá	las	reglas	a	las	cuales	ellos	pueden	recurrir	o	no	para	legitimar	sus	
reclamos.	Sus	habilidades	para	sostener	sus	reclamos	están,	por	lo	tanto,	“estrechamente 
relacionadas con la membresía de las redes sociales y la participación en procesos políticos 
formales e informales” (Berry,	1993:	104).	O	visto	desde	otros	términos,	en	gran	parte	

























Arenas políticas alrededor del acceso a la tierra:
En	la	práctica,	los	primeros	se	refieren	al	proceso	original	de	la	colonización	y	a	la	
herencia	posterior	o	a	las	compras/ventas	de	tierra	y	mejoras	(véase	el	punto	3.1	para	


















comentaron:	“…los economistas buscan reducir el pluralismo y consolidar todo bajo una 




demasiado	optimista	 en	 relación	con	 la	 capacidad	del	Estado	 (nicaragüense)	para	
definir	y	proteger	de	forma	permanente	títulos	claros	sobre	la	propiedad	de	la	tierra.	
	 El estudio hecho por IRAM y De Janvry y Sadoulet fue uno de los aportes más importantes en la prepa-























“En algunos contextos de cambio político y social, el pluralismo legal puede incrementar 
la incertidumbre para los usufructuarios de recursos. Esto se da especialmente cuando la 
ley estatal no reconoce los derechos tradicionales, y cuando actores con grandes conexiones 
políticas, con conocimientos sobre las leyes del Estado o con acceso a los tribunales para 




















ser	actualizado	permanentemente).	Esta	conclusión	 suena	aún	más	 surrealista,	 sin	embargo,	cuando	se	

























cumento	 limita	modestamente	 sus	 ambiciones	 a	proveer	un	 intento	de	 ilustrar	 el	
potencial	de	una,	al	menos	en	Nicaragua,	forma	inusual	de	ver	los	conflictos	de	los	
derechos	de	propiedad	de	la	tierra.
10	 	Estamos convencidos, sin embargo, de que la región es bastante representativa por las áreas fronterizas 
agrícolas afectadas fuertemente por la guerra, donde uno esperaría bastante confusión en los derechos a 
la tierra.
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. Una interpretación general de los 




ral	de	algunas	de	las	reglas que determinan los derechos de acceso a la tierra,	y	luego	
se	observará	cómo	se	presentan	en	relación	con	las	diferentes	fuentes	estatales	y	no	
estatales	de	tales	derechos.	Aunque	sin	duda	es	una	simplificación	injustificada	de	






.1.  En búsqueda de los principios de los derechos sobre 
el acceso a la tierra en la frontera agrícola





campesina	 a	 la	 intromisión	 del	Estado.	Aunque	 un	proceso	 de	 descentralización,	
iniciado	 recientemente	 llevó	 a	 las	 autoridades	 estatales	 un	 poco	más	 cerca	 de	 las	
sociedades	 locales,	 podemos	 todavía	 asumir	 que	Terrabuena	mantiene	 gran	 parte	
de	su	carácter	de	frontera	agrícola	como	“una barrera institucional bastante lejos de 









Arenas políticas alrededor del acceso a la tierra:
El	derecho	derivado	a	la	tierra	también	está	fuertemente	relacionado	con	el	concepto	

















campesinos	 de	 frontera	 agrícola.	 Los	 finqueros	 son	 campesinos	 que,	 gracias	 a	 su	
duro	trabajo	y	a	su	capital	inicial,	han	desarrollado	fincas	productivas	y	acumulado	




































agrícola	están	muy	arraigados	a	un	orden	social	caracterizado	por	“relaciones de apoyo, 






















Arenas políticas alrededor del acceso a la tierra:
demostrar	la	capacidad	de	trabajo	y	de	“amor”	a	la	finca.	Los	campesinos	necesitan	
educar	a	sus	hijos	en	la	forma	campesina	de	hacer	las	cosas,	y	es	particularmente	im-
portante	que	aprendan	“que les cueste lo que tienen”	(CIERA,	1988:	300).
..  El rol del Estado: del reconocimiento de los derechos 
locales no estatales a la intromisión abierta
Mecanismos para legalizar los derechos no estatales
Tradicionalmente,	la	ley	nicaragüense	y	la	práctica	legal	han	incluido	mecanismos	


































































































preocupación	durante	la	época	sandinista.	De	hecho,	“solamente el 27% de la tierra en 
el sector reformado recibió un título”, y	la	mayor	parte	de	los	documentos	proporciona-
dos	eran “títulos de reforma agraria provisionales”	(de	Groot,	1994:	108). 
Este	registro	 incompleto	y	 la	naturaleza	 ilegítima	y	conflictiva	de	 los	derechos	
de	propiedad	proveídos	por	el	Estado	(véase	abajo),	hicieron	que	el	proceso	de	

























los	 líderes	finqueros	 locales,	 utilizando	 su	 influencia	 ideológica	 y	práctica	 sobre	
los	campesinos	dependientes,	 jugaron	un	papel	 importante	en	crear	y	organizar	
las	bases	de	campesinos	locales	para	la	resistencia	y	la	lucha	armada.	Visto	desde	








































































en	la	sociedad	rural	nicaragüense: “El consenso tradicional se produce bajo el paraguas 




..  Agentes sociales importantes en los conflictos políti-
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De	un	modo	u	otro,	todos	estos	agentes	locales	en	sus	diferentes	apariencias	y	en	
distintos	momentos	y	lugares,	desempeñan	un	papel	en	los	conflictos	 locales	para	










líticas	sobre	 la	 tierra,	aunque	vale	 la	pena	mencionar	que	muy	a	menudo	ofrecen	
una	gama	de	servicios	más	amplia	y	que	la	tierra	no	es	su	preocupación	principal.	
Primero,	hay	un	número	de	cooperativas	de	servicios	en	Terrabuena	(la	Asociación	
de	Ganaderos	y	Agricultores	de	Terrabuena	 --AGAT--,	 la	San	Fernando,	 la	16	de	
Septiembre),	que	nacieron	en	la	segunda	mitad	de	los	años	90	y	que	son	de	orien-
tación	política	sandinista.1	De	estas	cooperativas	 la	más	grande	es	 la	AGAT,	que	
fue	 formada	 en	1995	 y	 abarca	 varias	 cooperativas	 de	 ex	 reforma	 agraria.	 Junto	 a	
las	cooperativas	sandinistas	también	está	la	Cooperativa	de	la	Resistencia,	que	fue	


























































































Arenas políticas alrededor del acceso a la tierra:
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. Prácticas de los derechos sobre la 
tierra en Terrabuena después de la 









































.1 Disputa y renegociación inicial de los derechos de 
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perativas,	 rápidamente,	 decidieron	dar	 acceso	 individual	 a	 terrenos	 parcelados,	















































estructuras	 y	 equipos	de	 las	 cooperativas.	Posiblemente,	usando	 (y	 abusando)	 sus	
accesos	privilegiados	a	los	recursos	durante	el	período	sandinista,	muchos	de	ellos	
también	habían	obtenido	tierras	privadas	 fuera	de	 la	cooperativa	antes	de	 la	divi-
sión.	Con	tendencia	a	incrementar	la	desigualdad,	las	asimetrías	de	poder	de	esa	
manera	desempeñaron	un	papel	 importante	 en	 la	división	 interna	de	 tierra	de	 la	
reforma	agraria.	





























































































Arenas políticas alrededor del acceso a la tierra:
estas	evoluciones	llevaron	a	cabo	la	transformación	de	derechos	de	tenencia	colectiva	
localmente	ilegítimas	en	derechos	de	propiedad	individuales,	localmente	aceptados	



















blemático	 entre	 estas	 tensiones.	 Allí	 el	 gobierno	 no	 cumplió	 con	 su	 promesa	 de	
reembolsar	la	mitad	del	valor	de	los	préstamos	que	fueron	contraídos	para	financiar	
























































Arenas políticas alrededor del acceso a la tierra:
del	Valle	de	San	Bernardo.	Este	pueblo,	incluso,	se	convirtió	en	un	caso	excepcio-








reactivar	 las	cooperativas	en	 la	 región,	 las	cuales	estaban,	entonces,	al	borde	del	
derrumbe	económico	y	político.	



































































Arenas políticas alrededor del acceso a la tierra:











Por	 lo	general,	 gran	parte	de	estos	 inmigrantes	venían	de	 las	 zonas	urbanas,	bien	
dotados,	y	pusieron	a	los	pequeños	campesinos	bajo	presión	para	que	vendieran	sus	














































































externa.	Las	disputas	de	naturaleza	más	 seria	 son	mediadas	por	 facilitadores	 judi-
ciales	rurales	e	informales.	En	muchas	comunidades	esto	parece	funcionar	bastante	
bien,	excepto	para	una,	donde	el	facilitador	local	era,	aparentemente,	una	persona	
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En	una	de	 las	 comunidades	 también	encontramos	una	 ilustración	 interesante	del	























Arenas políticas alrededor del acceso a la tierra:
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pación,	o	sea,	de	la	posición	social	“unida de forma cercana a la membresía en las redes 





















Arenas políticas alrededor del acceso a la tierra:
arbitraje	jugado	por	el	juez	local	en	uno	de	los	pueblos	de	montaña).	Dicho	enfoque	
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